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1 Une  petite  opération  de  sondages  archéologiques  a  été  réalisée  dans  le  cadre  de
l'aménagement d'un lotissement privé de 4 950 m2 qui a permis de découvrir un silo d'un
mètre de diamètre contenant des charbons de bois ainsi que des nodules de terre brûlées.
2 Cette  structure  isolée  nous  indique  vraisemblablement  la  présence  d'un  site
protohistorique à proximité de ce diagnostic.
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